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  http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/christ/modernity/jounals.html あるいは、 
  http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/59268 
2 キリスト教との関わりでこうした近代の特徴を論じた研究は少なからぬ数にのぼる。日
本における代表的な議論として、次の大木英夫の研究が挙げられる。 
  大木英夫 『新しい共同体の倫理学──基礎論・上下』教文館、1994年。 
  また、論者自身の近代についての論述としては、次の文献を参照。 
6 
キリスト教と近代的知 
                                                                                                                                                                  
  芦名定道 『自然神学再考──近代世界とキリスト教』晃洋書房、2007年、とくに5-25
頁。 
3 これは、ティリッヒが「教会的弁証学」(Kirchliche Dogmatik, in: MW.6, pp.40-61)で展開
している議論であるが、これに関しては、次の拙論を参照。 




  Wolfhart Pannenberg, Einleitung. Wissenschaftstheorie und Theologie, in: Wissenschaftstheorie 











Tillich, A History of Christian Thought, From Its Judaic and Hellenistic Origins to Existentialism 

















                                                                                                                                                                  
る創造論者（反進化論運動）は、こうした文脈での思想史的位置づけが必要な研究対象な
のである。これに関しては、次の拙論を参照。 
  芦名定道 『自然神学再考──近代世界とキリスト教』晃洋書房、2007年、178-180、
205-222頁。 
9 真理論に関しては、次の文献を参照。 









 Peter Lampe, "The Language of Equality in Early Christian House Churches: A Constructivist  
Approach," in: David L. Balch and Carolyn Osiek (eds.), Early Christian Families in Context. An 
Interdisplinary Dialogue, Eerdmans, 2003, pp.73-83. 
 なお、こうした社会構成主義との関連を神学自体の方法論・視点の中に明確に位置づけ
たものとしては、次の文献が挙げられる。 
 Sallie McFague, Models of God. Theology for an Ecological, Nuclear Age, Fortress, 1987, 
pp.21-28. 
















































論への招待』大橋洋一訳、岩波書店、1985年、30頁。Terry Eagleton, Literary Theory. An 
















 Bradley E. Starr, Individualism and Reform in Troeltsch's view of the Church, in: Modern 





























                                                                                                                                                                  
 Wolfhart Pannenberg, Die Kriese des Schriftprinzips(1962), in: Grundfragen systematischer 






 Wolfhart Pannenberg, Heilsgeschehen und Geschichte(1959),in: Grundfragen systematischer 






 Paul Ricoeur, Temps et résit, Tome Ⅰ(1983), Ⅱ(1984),Ⅲ(1985), Seuil., La Mémoire, 
L'Histoire, L' Oubli, Seuil, 2000. 
29たとえば、次の文献など。 
 Klaus Berger, Exegese des Neuen Testaments, Quelle & Meyer, 1977(1991). 














（Dalferth, 1988, 38）──。 
 Ingolf U. Dalferth, Theology and Philosophy, Wipf and Stock Publisher, 1988(2001), pp.35-38.  
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